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Kebiasaan anak usia SD cenderung konsumtif dan tidak hati-hati ketika 
membelanjakan uang yang diberikan oleh orangtua. MI Miftahul Akhlaqiyah 
Kecamatan Ngaliyan Semarang, terletak di tengah perkampungan ramai dan 
padat penduduknya. Sekolah tersebut tidak memiliki kantin. Disana banyak 
penjual keliling yang berjualan, diduga penjual menggunakan bahan tambahan 
makanan, terlihat dari warna pekat dan mencolok, rasa sangat manis, sehingga 
membuat anak-anak tertarik membelinya tanpa memperhatikan efek kesehatan. 
Dari hasil uji Laboratorium, diperoleh hasil dari sampel jajanannya terbukti 
mengandung pengawet formalin dan mengandung pewarna rhodamin. 
Sedangkan sampel minuman mengandung bahan tambahan makanan pemanis 
buatan sakarin. Oleh karena itu perlu diteliti hubungan antara pengetahuan dan 
sikap dengan praktik mengkonsumsi jajanan yang mengandung bahan tambahan 
makanan di MI Miftakhul Akhlaqiyah Kecamatan Ngaliyan Semarang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan 
dan sikap dengan praktik mengkonsumsi jajanan yang mengandung bahan 
tambahan makanan di MI Miftakhul Akhlaqiyah Kecamatan Ngaliyan Semarang. 
Populasi adalah siswa kelas V dan VI MI Miftakhul Akhlaqiyah yang berjumlah 67 
orang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplanatory research dan 
metode yang digunakan adalah wawancara dengan pendekatan cross sectional. 
 Hasil penelitian didapatkan ada hubungan antara pengetahuan dengan 
praktik siswa dalam mengkonsumsi jajanan di MI Miftakhul Akhlaqiyah, dengan p 
value 0,033. Tidak ada hubungan antara sikap dengan praktik mengkonsumsi 
jajanan yang mengandung bahan tambahan makanan di MI Miftakhul Akhlaqiyah 
dengan p value 0,150. 
Saran kepada siswa untuk lebih teliti dalam pemilihan jajanan dengan 
membawa bekal makanan dari rumah dan Lebih hati – hati dalam memilih 
jajanan. Bagi Institusi Sekolah disarankan guru UKS dan guru kelas dapat 
memberikan materi tentang makanan yang sehat dan aman serta perlu 
disediakan kantin didalam sekolah agar siswa tidak jajan sembarang diluar 
sekolah. 
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Habits of elementary school age children tend to be consumptive and not 
careful when spending the money given by their parents. MI Miftakhul Akhlaqiyah 
in Ngaliyan district in Semarang located in the middle of bustling and densely 
populated villages. The school has no canteen. There are many street vendors 
who sell, the seller is suspected of using food additives, it is visible from the 
flashy and solid color, extremely sweet taste, making children interested in buying 
them without regard to the health effects. From the laboratory examination 
obtained that the results from the snacks samples proven contains formaldehyde 
preservative and contains Rhodamin dyes. Whereas the samples of beverages 
are contain sakarin an artificial sweetener food additives. Therefore it needs to be 
researched the relation between knowledge and attitude with consume snacks 
that contains food additives practice in MI Miftakhul Akhlaqiyah in Ngaliyan 
district in Semarang. 
The purpose of this research is to find out relation between knowledge 
and attitude with consume snacks that contains food additives practice in MI 
Miftakhul Akhlaqiyah in Ngaliyan district in Semarang. The populations are 5 th 
and 6th grade students of MI Miftahul Akhlaqiyah which amounts to 67 people. 
This research is an Explanatory Research and the method used were interview 
with Cross Sectional study design. 
From the research results obtained that there is relation between 
knowledge with students practice in consuming snacks in MI Miftakhul 
Akhlaqiyah, with p value 0,033. There is no relation between attitude with 
consume snacks that contains food additives practice in MI Miftakhul Akhlaqiyah 
with p value 0,150. 
Suggestions for the students to be more conscientious in selecting snacks 
by bring food from home and more careful in choosing snacks. For the school 
institution suggested that the health teachers and the classroom teachers to 
provide materials about safe and healthy food and needs to provide canteen 
inside the school so that the students did not carelessly eating snacks outside of 
school. 
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